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Onez lautda,
a d' ru nxni H a qio aatt t n oi axa d ehii
,{ep xcaeuoi np uxopdouuo:i anyuc 6 a
Vxpalinu im. E. XnenbHuqbKozo
MOTTIBI{ TIPOTIIIPABHOI IIOBEAIHKI CvE',€KTIB
TIPABOOXOPOHHOI AIflJIbHOCTI YKPAIHI,I
Ha nepexi4nouy Yrani esorloqii yrpaincmoro cycnilrcrra Nw
noAanbruoro po3B[rTKy fioro nparosnx coqiaJcHgx Ta ASMqKpaTI,ITIHLIX
3acaA Bce 6imur BalKrrHBy ponr nigirpae rocr,rJreHur nporra4ii ropynuii,
opranisonanifi sroquHgOCri ra iruuuu Br,rAaM flporr.rnpaBHoi noseAiHrn.
gimue rraicqe y IrboMy npoqeci nociAae gano6iranHq ra
|IonepeAxeHHs npaBorropyueHb, rri BqHrurroTbcr cy6'emaur,t
npanooxopoHnoi .qir$HOCTi 3 Br,rKopr.rcraHHrM CBoro cnyx6onoro
craHoBr,rula, 1qo 3Haqgo cnpoqye ix cKoeHIUI, cnpgse riHigaqii
raHaHocgrb HeIIorpaBHy IIIKoAy cycnilrcrny, 4epxaoi ft orperrlifi oco6i.
Tonry AocniAxenn.s Morusaqii ycix npomin npornnparuoi
noseAiHrn cneqianrnnx cy6'exdn, y rrocri tKHx Bucqmalorb
cninpo6irHuKg npaBooxopoHHux crpyKTyp, e Ba)KrrHBr,rM cKJTaAoBHM
enere"rot Qoprr.rynannx Ta yAOcKoHaJIeHHt eQerrunuoro cOqialrsOro
uexanisuy ii aano6iraHrul Ta y[epepKeHH.n.
Ha croro4ui .qoBeAeHo, Iqo none4iury cy6'erra cnprMoBye
- kOMrJreKe-MOTr.rBiB;- qKi-Ee titbKti'He Bui.uiiqdliirb'dlilfH ttAHoro,'d"
HaBrraKI,I -,qonoBHlolorb, ni4ct'tlltototl, npHcKoplolorb <popuyranru
nporr,rflpaBHoro narraipy i nepepocraHHlo fioro y KoHKperHe
npaBonopyrueHHt, lpoflBJltloqu ce6e rr CxlaAosi eJIeMeHTI{ IIiIiCHOi
crpyKTypll ll,c.25l.
Hafi6irnru mpr6oxe i glricrosHe Bu3HaqeHHq MorI{By
npaBonopy[eHHt rlporronye B.I. Tnuourenro, rKa HaroJlomye, qo nig
MOTI{BOM cliA posylrliru ncnxoloriqse {Br{ule, uo AB]fl'l€. co6oro
nHyrpiururo 6e:nocepegHro [puqr,rHy girunr, Bprpaxae oco6ucricne
craBJreHHr cy6',erra Ao Toro, Ha rrlo cnpanaonaHi fioroaii. Morr,Igtt
nHpaxaroTb HafisaxnHsiuri pucu i slacrusOcri, norpe6u i npalreuH-r
oco6u 12,c.41. IOptIgu'rua eHufiKnoneAis [sHa'Iae MorHB 3noql'tHy tK
ycni4ortlleHy c[oHyKy (nparueHHr) .qO :AificHeHHt KoHKpeTHo-BoJIboBI{x
^iit qw yrpLIMaHHt eiA HHx (6e:gixlsHicrr), :ytnloaleHl,x rlorpe6aMH,
yrloBHoBaxeHoMy opraHi gepxannoi Ytagu, 4epxannifi ycrauooi (opratl
4epxanuo'i BJIaAI{, AepxaBHa ycraHoBa' IKI{M 3aKoHoM HaAaHo ilpaBo
sAificHrosaTH Tpr.rMaHHfl ni4 naprorc oci6), cniauuit cylut :o6os',qsatrHil
sa$ircyraru raKy 3atBy a6o npuftnxrn siA oio6u ruc;MoBy 3aqBy ra:
,u6"aniuttx IresiAKnaAHe npoBe.4eHHt cyAoBo-Me.quqHoro o6crexesltfl
oco6n; Aopyquru siAnosiAHol*{y opraHy AocyAoBoro po:cli4ynaHrlr
rrpoBecrl,I .qocliaxeHsx Qarria, BI'IKJIaAeHlrx s sassi oco6u; BxlITH
nlo6xi,unux gaxoAis Nrfl sa6egneqeHH.s 6egneru oco6pt sriAHo ir
iaronogancrsoM. Haqsnicrr gaqsr4 aig sarpuuaHolo e Heo6oa'f3xonolo,
,,bcxinrxlr clilqnfi cyryfl 
go6os'ggaHnfi oprani:ynarl'I BHUIeBlIKJIaAeHy
'tnepenipxy, 
rKrrlo soB'i,,,Hift Br{fJUrA 3arpr{MaHoro, craH qu inui siao*{i
"nil"ory 
cyAAi o6craBr4gr Aarorb niAcrasn 4-nr o6rpyurosaHoi ni4o:pH
fiopy[reHut BI{Mor 3aKoHoAaBcrsa niA qac 3arpnMaHrul a6o'rpI'IMaHHfl B
y[oBHoBax(eHoMy opraui gepxaaHoi BJIaAI{' 4epxanHifi ycraHoni'
bniaqufi cyAAr go6oe'sgaHr,rfi BXHrr.r neo6xiAul,lx raxogin An,t
ga6egneqeHHq oco6u, grca nog6asreHa cso6oAH, 3axucHllKOr'4 i siAKIaCrn
6ylr-rnnfi pO31.1I-sA, y tKoMy 6epe ytacrr taxa oco6a, ua seo6xiAuuit Ntx'
sa6erneqeHHg oco6u 3aXLICHITKOM qac, TKIIIO eoua 6axae 3airrll',ITl',l
3axucHuKa a6o tKIIro cri.qqlrfi cygt nupiurNrl, uo o6craBuHlt,
BcraHoBJIeHi nil qac rpuuiualsuoro fipoBa.4xeHnf,, BllMaralorb yracri
3AXHCHHKA.
Cnucor BHKoPHcraHIrx AxePeJr:
l. KpurvrinanrHuft npouecyanHrui KoAeKc Yrpalnu / osiqifiHuil tercr. - K. :
<f-[eurp yr6oeoi nireparypu)), 2012. * 292 c-
2. 3axon Yxpaina <[po cyaoycrpifi i cmryc cyMin> /OQiqiftHlafi sicHrr
Y-xpplglr, 36ipn45 HopMarHBHo:III4BqP.Hx ?ril!s., Mitttt-tppg:Cg-roc.14uii-Y*rpqiur, :
K. , AII <Vrpaincsra rpaBoBa int|opr'aauix>,2010' - 198 c'
paxyHoK BH3HaHHI noKa3aHb eKcnepra tK oKpeMofo nu4y.4oxasin (v' I
cr. 95 K[IK), ni,{craBn, yIuoBI'r ra npolreAypa orpHMaHHs i 'qocnilkehns
sxllx :HaftuJII'I cBoe oKpeMe xpulrinalrue npouecyanbHe yperyrloBanHt B
$opui Aonlrry (cr. 356 KnK).
Ha cra.qii AocyAoBoro poacni.qyeanun AorIIlTy eKcilepra lle
nepeg6aveno. Xoqa i n. 2 u. 5 
"r. 
69 KIIK ft sHa.rr,rrbcr npo fioro
o6tn'ssor npn6yrn He JInIue 4o clAY, a fi Ao cliAvoro ra nponypopa i
AarH siAno"iai 
- 
nia qac Ao[HTy, aJIe B q' 224 K[IK' Hoprrll'I fiKoi
npucuueni AorIHTy Ha AocyAoBol''Iy po:cniAysaHni, figerscq JII'Iue flpo
aontt csiAKa i norepnirlo.o. foty ini.q gngHam, rqo sa HosI'IM KIIK
AonHr eKcrrepra ro*" 6y." sAificHeHnfi JII{uIe B cyAi (cr. 356.KIIK). I ue
oireB[AHo, ocrilrrn yN{oBaMI'I ftoro 4onury, tK IIe BITIIJII{Ba€ 13 npHnI'IcrB
q. I cr. 365 K[IK, e, rro-rrepule' [poBeAeHHs HI{M y AaHoMy
xpuuiuamnor"ry [poBaAXeHHi nia qac AocyAoBoro poscliAynauHx
cyaonoi eKcneprl{3l'{ Ta, rlo-Apyfe' nonepeAHe AocliAxeuHt AaHoro HI'IM
BncHoBKy B xoAr cyAoBoro po3mqAy.
fliAcraeorc NrA BI{KJII{Ky eKcnepra An'fl Aonl'rry B cyAl €
neo6xilnicrr pol'nureuHt AaHoro HHM BHcHoBxy (u' I cr' 356 K[IK)' Ue
o3Haqae, ufo inuri rrItTaHHq, nos'sgaHi 3 BI4cHoBKoM, 3oKpeMa fi ri, 
qxi
crocyrorbct froro oco6n i Houusreuqii, uarorr s'rconysarncq B cyAi
iuuruupr [poqecyanbHltMll r[JIrxaMH, HaIIp[KJIaA, IIIJLfiXOM nO,4aHHt Ta
AOcniAxesnr riAnonigHr,rx AoKyrueHrin. flpu l{boMy BI'IKJII'IK eKc[Iepra AJUI
AoIIHTy glr pos'lcHeHHq BHcHoBKy Moxnusnfi rl'Iile 3a KJIonoraHHf,M
"topot, 
*ptiin-"toro [poBaAXeHHfl, norepniloro a6o sa BnacHolo
iHiuiarueorc cyAy ('I. I cr. 356 K[K)'
flpoueaypa AorII'ITy eKcnepra.B :yAi 6araro 
y rloMy BlApl3Hterbct
--BiA npoqe5ypl4--'Aonury' n cyai iurullx oci6' " ulo noflcnrcerbcs
rHoceoloriqnuuu oco6rHBocrqMH, ffi Jlexarb s ocHosi BI'IcHoBKy
eKcnepra, Ta [peAMstoM AonI4Ty. 3no4nrscr BoHa Ao Hacr]mHoro'
llepeA Aor[rroM eKcrrepra rolonytouufi BcraHoBJIrue fioro oco6y ra
rrpuBoAl.{rb Ao npuctru tu*oio :uicry: <<-f, (npienraqe' iM'i' no 6arrrosi)
npr"".ulo cywinso Br.{KoHyBaTn o6os',slrH eKcllepra, BI'{KOpI'ICTOByrcqu
sci cgoi npo<fecifini Mo)KJrr{Bocri>. flicns uboro ronoByrovnfi nonepeAxae
eKcnepra npo xpr{t"tiHanbrry eiAnosiAanrHicrs ga HaAaHHq :agiAol'{o
HerrpaBAllBoro BI{cHoBKy 1u' t q' 356 KflK), a raKox ra niqnaony 6es
floBax(Hr,rx IIpHrrHH siA Sr.rroHaHHq [oKnaAeHofo Ha Hboro o6os',l3Xy a
cyAi, Xrui,t 3BOAHTbCS AO o6on'rtrcy AaBaHHq IIOKa3aHb' Iqo 3
Heo6xiaHicrro BHrrJrHBa€ i: npnnnciu n.2,1.5 cr. 69 KIIK ra 
q- I cr. 385
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AaTlr rroKa3aHHf (q. I cr. 95 KnK), croroAsi MoxHa rrorcHHTH rHM, IIIO
[peAMeroM .{onHTy eKcnepra € caMe fioro s[cHoBoK, po3'scHeHHfl
rroJroxeHb BHcHoBKy, a ne ii AorroBHeHHfl. flpn neo6xiAnocri AorIoBHeHHt
BHcrroBKy O69n'q3roso MzUIa 6 npoao4uTgct AoAarKoBa eKCnepTH3a.
Touy-ro, 4o peui, peAaKIIit cr. 384 KK Yrcpailrn, tKolo nepeA6aqeHa
xpuuiHangra eiAuoeiA:urbHicTb eKcnepra 3a 3aBiAoMO Uenpan4unuft
BHCHSBOK, a He IIOKzt3aHHt, 3aKOHOu Yxpainn <<fIpO nneCeHHt 3MiH AO
AetKI{x 3aKoHOAaBqI.Ix aKTiB y 3B'q3Ky s npufirurrru KpurvriHaJIbHoIO
npoqecyarlbHoro KoAeKcy yKpaiHu> siA 13.04-2012p.Ilb 465-VI IqoAo
"tanigouo HenpaBAI{BI,Ix rloKa3aHb eKcnepra He AorIoBHeHa.
,r Y qroruy 3B'q3Ky cJIiA 3BepHytr'I yBary i na rare. Y '1- 7 cr. l0l
KrIK, uoprrar.r Koi peuraMeHryroTb BucHoBoK eKcnepTa rK oAHH 3 BHAiB
AoKa3iB, Ha BiAMiHy siA sI'IqeHaneAeHI'Ix rpurulciB 'r. I cr. 356 KnK'
3Hatrr,rrbcs, ulo KoxHa cropoHa Mae npaBo 3BepHyrHct Ao cyAy 3
KJrorrOTaHI[lM IIpO BI{KJII,IK eKC[epTa N6 AOT1,;71Ty 11iA 'IaC CyAOBOIO
po3HItAy He JII{Ue AJUI pO3'tcHeHHt' a fi <wfi AOTIOBHeHH$> ftoro
BHCHOBKy. AIe oqeelIAHO, UIO Tyf Mae 3acTocoByBaTHct npurulc'r. I CI'
356 KIIK 3 rI,Ix niAcraB, Iqo niu e Hoptylorc cneqialrHolo AlIt AaHoro
Br{naAKy, i s rofi xe qac HopMoro, f,Ka )tsfoAxyeTbcf, i e reranrHuu
noHf l ITsMBHcHoBKyeKcI IepTaf ,K((AoKJraAHoroouncynpoBeAeHl{x
eKcnepTOM AocniAxeHb Ta 3po6neHi sa ix pByJIbTaTaMH BIICHSBKI'I'
o6fpyHToBani siAnoni.qi Ha noctaBneHi eKcnepTy 3arll.Irannx...> ('r. I
cr. l0l KnK), i g ocHoBHlIM fioro o6os'qgxol\d tK yqacHl{Ka
KpHMiHaIrbHoro [poBaAxenHr: ((oco6ncro lrpoBecrl{ rIoBHe AocJIiAxeHHf,
i Aaru o6fpygToBasufi, ra o6'ermsHgft sqcHosox Ha IIocTaBJIeHi ftoMy
3annraHHfl, a B pa3i Heo6xiAHocri - pos'rcHl'IrH fiofo)) (n. I v' 5 cr' 69
-,,* --KmQLArorr,ry-toro-qonoBuemls.-MorJllIBe-JlltnexaniAclani-.qo.qarxOruX
AocniAxenr i rilrrn y nucbMoBifi $oprvri, flKruo He BBaxaTI'I
AonoBHeHHf,M BHcHoBKy si.qnosiAi eKclepTa, tKi fpygTyloTbcr. Ha
npoBeAeHoMy HI{M eKcIIepTHoMy AocJIiAxeHHi, ale 3 nprBoAy tKltx ftoMy
He cTaBHrl{cf, 3a[HTaHtuI y 3BepHeHHi rlpo npoBeAeHHt eKcneprH3H.
Blacne AorrHT eKcrrepra 3AificHro€Tbcr rrrJlffxoM rIocraHoBKI'I fioMy
3arII,ITaHb. floqruIaerbct BiH 3 TaK 3BaHoro 11ptMofo AorIHTy, npolreAypa
gKoro 3BoAI,ITbc' Ao To|o' qo nepllloro eKcIIepTa Aonl{rye cTopoHa' 3'l
3BepHeHHtM atcoi sitr rpoBoALIB eKcnepru3y (u.2 cr.356 KIIK).
flpegrvrerorvr flprMoro Ao[Irry eKcnepra, y fiepury qePry, e nlITaHHt'
Anr po3'f,cHeHHf, sKr,rx cTopoHa 3BepTaJracr ao cyAy 3 KJrOrroTaHHtM npo
fiOrO sr,rKnHI( Ant AOnHry. HnrvIu Mox(ytb 6yru nnraHIUI, IIIO CTOcyrOTbct
6yAr-xxoi qacrlrHu BHcHoBKy ra 6yAr,-flKofo iloro acIIeKTy: po3'tcHeHH{
BrrKopgcTaHoi cneqia;lrHoi TepMiHolorii ra Qoprr,rynrcraHb, AOcTaTHocTi
Ta fipr{AarHocri saAaur.rx Arq AocriAXeHHq ruarepialia qx fioro o6'ercrin,
o6rpynryeaHHs o6paHoro c[oco6y [poBeAeHHf, eKcIIeprH3I,I roulo. v .I. 3
cr. j56 K;IK, 3oKpeMa, cKa3aHo: <Erccnepry Moxytb 6yrn nocrqueHi
3anHTaHHt rrloAo HagsHocri B eKcnepTa c[eqiaJIbHI,IX 3HaHb Ta
rcrali$ixauii g AocripKyBaHr.rx nuraHb (ocnirn, croKy po6oTl4, Ha)rKoBoIo
cTyneHr Torqo), AOTlrqHnx Ao rrpeAMeTa ftoro ercnepTl{3q; BHKOpLICTaHI1X
M9TOAHK Ta TeopeTnqHr,rx po3po6oK; AocTaTHocTi BiAOMOCTefi, Ha ni,qcrasi
flKr,rx roTyBaBcr Br{cHoBoK; Ha)troBoro o6fpyHTyBaHHt Ta MeToAiB' 3a
.[orroMoforo rKr.rx eKcnepT .qifiluos BrrcHoBKy; 3acrocoBHocri TA
rrpaBr,IJlbHocri 3acrocyBaHHr npnnqunin ra MeroAiB Ao $arrin
rpuuinalsnoro npoBaAxeHHr; innri 3arrr4TaHHt, Iqo cTocyloTbct
Br,rcHoBK)D).
Cropoua, tKa npoBoAI'ITb nptMl{fi AonI'IT, Nrs' AoBeAeHIUI
AocroBip;ocri BrrcHoBKy eKcrepra Mae npaBo HaAaBarI{ ei,{o1,Ioffi, qxi
cTocyroTbcs 3HaHb, BMiHb, gali$iraUii, ocnirn ra niAroToBKlI eKcnepTa
(u. 5 cr. 356 K[IK), a oTx(e it crasuTvr eKcrrepTy 3arLIraHIUI 3 npLIBo,[y qux
aiAOuocrefi, a eKcnepr, y cBoro qepry, niA .rac si.qnosi.4efi na qi ra iruli
3anr{TaHHt Mae npaBg KopI,ICTyBaTI{Ct cBOiML nuCbMOBITM}l Ta iHIIIHMI'I
MarepianaMlr, qKi BHKopIrcToByBaIIHca nig qac eKcneprHoro AocniAXeHrUI
(v.6 cr.356 KnK).
Ilicns 3aBeprrreHrur np Moro Aonr,rTy eKcnepra nporl,InexHifi cr:opoHi
HaAaeTbcr rrpaBo ftoro nepexpecHoro Ao[IITy 3a TaKHMII )|( [paBHJIaMH,
TO6TO npaBo AOnIrTy (fiaBxpeCTD fK Ha npeAMeT 3anuTaHb, IIIo cTaBI'IJIHct
fiorray npu nprMoMy AonLIri, rar i ycix inulux, aJIe yxe 3 nporlLJIe)KHHx
noeHrlifi, 3 Merqro AHcKpeAr{Taqii rx Br,rcHoBKy eKc[Iepra B IIinoMy, raK i
AucKpeAI,ITaIIii cauoro eKc[epra.
flpaa4a, B cr. 356 KIIK npaBo rlpornJlexHoi croponn Ha
-flepexpecnHfi -AoITHr-eI€nepTa nptMo' He'RepeA6arleHo. I{e nporarlnHa ".--
qlrHHoro KIIK VrpaiHu. Bosa Aonaerbct IIIJItxoM 3acrocyBaHHt
lplrlHciB 3ACaAr4 3aKOHHOCTi npo Te, rqo KpHMiHZInbHe npoqecyallbHe
3aKOHOAaBcrBo Yrpaiun 3acrocoByeTbct 3 ypaxyBaHHsM npaKTI'IKI'I
eaponeftcrrofo cyAy 3 rrpaB nroAHHH (v. 5 cr. 9 KIIK). 3riAuo N r
npaxruxolo erponeficrrorc cyAy 3 npaB IK)AHHH npaBo cropiH Ha
nepexpecuufi Aonr{r eKcnepra e oAHi€rc is CKJIaAOB}IX npaBa Ha
"1pu"i4n""uit 
cy1onufi po3HUrA, :arpinreuoro B cr. 6 CKIII (at{s.
.r,pu"t' ()K. E. nporl.{ @paHuii> siA 2 xosr[fl 2001 p', <<Ealcire-
JliAeriese nporu llnrsu) eiA 4 ruc'ronaaa 2008 p. ra iH')'
flicrq 3aBeprrreHHr repexpecHoro AorrHl'y eKcrepTy Moxylb 6yrl4
[ocTaBneHi 3anUTaHHt noTepnin6M, UI-rBinbHHM no3?rBaqeM, UHBinbHI'tM
siAnoeiAaqeu, i;1 npe.4cTaBHrrKaMH Ta 3aK6HHHMH IIpeAcTaBHHKaMI',I, a
raKox fonoByrorrHM i cyA.4xull (u.2 cr.356 KInq.
v pasi, KonH eKcrrepTa BnKJrr.{KaHo 3a KJro[oTaHHtM norepniloro a6o
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3a BJIacHoto ittiqiarnsolo cyAy, nepruutu fioro AonI'IT Ha [peAMer niAcras
raroro BHKJII,IKy sAiftcHroe, nignoni4Ho, norepnimafi a6o clA' :a HI'IM' 
B
cr,rJry 3Maransnocri cyAoBoro po3ilItlAy' Ta cropoHa KpHMTH:uIbHoro
rrpoBaAxeHrul, 3a 3aMoBJreHHf,M rxoi ercnepr rIpoBoAItB eKcnepru3y' 
a
flKrrlo eKcrreprl,I3a rlpoBo.4l{nacfl 3a Aop} IeHHxrvr cYAY (u' 2 ct' 332 K[IK)'
- Ta cropoHa, tKoro, o6nuuynalrHofo qI'I BHnpaBAyBzrJIbHoro xapaxTepy'
BH.rrBHBct BlIcHoBoK 
"*"rrapiu. 
floAalrurufi ftoro Aouur sAiftcHloerbcs s
3aranbHoMy, BlIIqeHaBeAeHoMy flopflAKy'
l V BnnaAKy, KoJII'I cyAy uagaui 4na a6o 6inrure 
BI'IcHoBKIB' sKl
Qwepe.rarb oAHH oAHOMY, cYA Mae [paBo rrp]€Haqnru oAnoqauruil
"tr";;;;;;; tt'oin"-" 
"*c,,epti" s"" "'i"yuuHHt 
'p".II'IH por6ixtrocri n
iiHix sucnoBKax, u1o croc)ilorbcfl oAHoro i roro caMoro [peAMera qn
rltraHHt AocriAXeHH-s (u.4 cr. 356 K[K)'
I{e rax :saHuft flraxosrfr AonI'Ir elccneprin' lloro cyrr rroJlrfae y
ToMy, ulo ogna i 'ra x o6craer4:na, y HaIIroMy BI'InaAKy oAIaH i rofi xe
npeAMer. tlu nHTaHHt' sri niAAanamacr gocligNeuHlo pisHuuu
"iarr"ptut", 
i xxi 6ynu nr'Ipi'reui ttl'lttll't no-pisHortry' 3'lconlnotlcl
o,unieto oco6oto IlrJLsxoM nocniAosHoi nocraHoBKl{ IIIIM eKcnepraMn
nignonigul.rx 3arrr.rTaHb. Ilepronicrr npoBeAeHHs IIIaXoBoro AoIII',ITy, 3HOBy
x raKH 3 ypaxyBaHuqM 3acar$ luaralrHocri, BI'BHaqae cyA' A-ne
uraxosnfi AonHT ercneprin t"toxltlEsufi JIHrue nicns ix ocHoBnoro
(npxr',roro i nepexpecnoro) ,uonury 3 tlForo x ilpeAMera llu rfiraHrul'
duru * nocniaosHiCTb Aonlrry eKcrreprlB Br{3Haqaerbcl oco6oro, sxa ix
AonI,ITye, na ii PoscY.u
B riHqesoMy perylrrari Merotcl uaxoBoro AonI'ITy 3riAHo 3 3aKoHoM
e 3'flcyBaHHt rIpH.II'IH por6ixnocri, cyflepeqHocrefi y BLI:HoBK11 lll:
pos6ixHoctefi i cynepeqsocJeri y BI{cHoBKax eKc[€prlB IrlIItxoM lx
rrraxoBoro AonI{Ty ycyHyftI He BAacrbcfl, cyl 3a Knor:11".t1Y,^::l:l
xpr,tt*liHalHroro [poBaANCeHrIfl , norepniloro qH 3a BJracHoIo lHruraTHBOIO
nnpani Aopytrnrll npoBeAeHHt excneprnifi ycrauoni' eKcnepry a6o
eKcnepraM nontopHoi'-eKcneprH3rl (u' I v' 2 cr' 332 KIIK)'
_J=>,e<2
Bacma Caegeuxo,
K. K). rt., do qenm xaQedp u rqtunianitaozo
npasa, npoqecy i xpntuiuaticmuxu
I e a uo -@p aaxie c u<oz o Q arcyn t m e my
H a qio u ant ao a o y ui o ep c u m e my
" Od ecaxa rup ud uuua arcad etnin "
TIIACTABLI, fIOP.flAOK TA TIPI4nHHEHIIfl TITMqACOBO|O
BIIJIYIIEHIIS MAfrHA TIPN AOCYAOBOMY PO3CJIIAYBAHHI
ATrI
Crpir'.mufi po3BHroK HayKoBo-rexsiqsoro nporpecy y 20-uy
cronirT i AaB JIIoAcrBy rr,roxlunicrb BHKopI{craHHt HoBoro'rpaHcnoprrloro
raco6y - asroMo6irq. [IIsHAxicm, na4ifiHicrr, riguocHa AeIxeBH3Ha ra
uo6inrHicrr cIrpHsJII,I ITBI,IAKoMy po3BLIrKy astoMo6imHoi ingycrpii.
flporen 3 nof,Boro asrol\,Io6irt nocraila nona npo6leMa, tKa nontraJla y
no[epeAxeuni nopyurenr ra poacri4yoauui 3Jto.tlluin, Iuo Bql{Hslorbcfl
oco6auu, rxi nepyrorr rpaHcnoprHuuu gaco6auu.
9uuaro no3r{THBHI,Ix HoBeJI, c[pflMoBaHl{x Ha noKpaIrIeHHt
eSerrnnnocri porcni4yaauHr rcpnuiHiulbHl,Ix crpaB, 6yno sanpooaA)KeHo
is upnfiHrrrrM HoBoro KIIKYrcpaihn.
OAnar 3acrocyBaHm AetKI,Ix uoprr,r KIIK ropo.eKye 6esriq 3aur{raHb
y cy6' errin rpuuiHamuoro npoBa"exeHHa, cliAuI'IX, nporypopin, cygAir.
Ouixyraru giA sr,rqrx cyAir nu.repnHl,Ix peKoMen,qaqifi ulogo nupirueunx
TIlx qI{ ignrux cKJra.u{Hx TILITaHr IoKH luo nepeAqacHo, ocrilrru 4;l.r
roqarKy ocransi Malorb sr rarci nocrarH nepeA siArosiAuHMI'I_ cyAgB4l{14
opranarr.fl,r, nmiu noeltuHi- 6yrr-onilaUronani, a-sxe niC; Ilboro
3anpo[oHoBasi runsxpt ix rupiureunx.
HosuM y rpnuinarbHoMy fipoqecyaJlbHoMy 3aKoHogancrai e raKox(
rarnfi saxiA sa6egnerteHHt rpnuiHalsHoro npoBaAxeHHfl, tK TI,IMqacoBe
BuJryqeHH.rr vraitua, qo raKox BI,IKJII,IKac r{HMiuIo 3arIHTaHb. BianosiAHo .qo
cr. 167 KIIK VrpaiHH, TLItvrrtacoBHM BHJr) IeHnsI\l r{afiHa e $arruune
nos6asreHHr ni4osprcnaHoro MoxulnBocrl nonogiru, KoplrcryBaruct ra
po3nopqAx(arlrcr neBHHM fioro uafiHoM Ao nupiurenn-r ilLIraHHt npo
aperrrr vraitlaa a6o fioro rIoBepHeHHt.
TuNl.racoso Br,uDrrreHHM oxe 6]l'ru uaftuo y uuux4i peuefi,
goryueurin, rpourefi ToIIIo, uroAo qKlrx e AocrarHi niAcrasu BBaxarlr, tqo
BOHH:
l) nigruyrcaHi, BuroroBnet{i. npucroconaui qH auxopr.lcraui rr
:aco6u qv 3*apflD,Il BtIr.{HeHHt ttpl.ttrliualluoro flpaBortopylueHHt ra (a6o)
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